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EL CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS
DEL PRIORAT
Presentació
El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Priorat
es va crear el curs 1989-90, tot i que ja existia una Extensió
de CRP a Cornudella, que pertanyia al CRP del Baix Camp.
El Priorat, per la gran quantitat d’escoles unitàries o
semigraduades, agrupades en Zones Escolars Rurals i les
seves característiques geogràfiques, que comporten pro-
blemes en les comunicacions, fa que disposi d’un CRP a
Falset, amb dues mestres i d’una Extensió de CRP a
Cornudella, amb una mestra.
L’àmbit del CRP del Priorat són les Zones Escolars
Rurals (ZER) de: ZER Montsant-Ribera formada per tres
escoles, ZER Baix-Priorat, formada per set escoles, ZER
l’Aglà formada per cinc escoles, el CEIP “Antoni Vilanova”
de Falset, l’escola més gran de la comarca i l’IES de Falset.
Entre tots els centres hi ha un total de 81 docents. L’Extensió
de CRP “Montsant-Serra de Prades” abraça la ZER que
porta el mateix nom i que està formada per nou escoles i
compta amb 22 docents.
Activitats que desenvolupa actualment
En un CRP hi ha unes activitats que ja estan marcades
per les pròpies funcions, i per altra part hi ha les que poden
sorgir de la iniciativa pròpia dels mestres que hi treballen,
a partir de les propostes del professorat de la comarca.
A més de la tasca interna i d’organitzacio del centre,
com pot ser el registre de material, correspondència,
inventari, compra de material, etc., les principals activitats
que es duen a terme són les que descrivim a partir d’ara.
Recursos educatius
És molt important que els docents sàpiguen en tot
moment quin és el material disponible al CRP i mantenir-
los informats de les novetats que van sorgint. Per això
tenim:
Servei de Documentació. Informatització de la media-
teca (biblioteca, vídeos, discs, etc.) per a la consulta i el
préstec de material al professorat. EI curs passat vàrem
actualitzar el catàleg de vídeos i periòdicament traiem
monogràfics amb Ilistats de material disponible al centre.
Full informatiu. Cada mes es publica un full informatiu
adreçat al professorat, on es dóna tot tipus d’informació




sobre les activitats que s’estan realitzant o les previstes, i
també es fa una relació del material nou que arriba al
centre.
Altres recursos. Ja fa uns anys que es va iniciar la
recollida de dades per poder fer una guia de recursos de la
comarca. De moment aquesta no ha estat possible, ja que
per tirar-la endavant es necessita la col·laboració de moltes
persones, cosa que no hem tingut; el que s’ha fet és una
guia del mapa de la comarca, editat pel Consell Comarcal,
en la qual es reflecteixen els trets més caracterísitics de la
comarca.
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Com a altres recursos que s’han elaborat des del CRP,
tenim: un petit dossier sobre la prehistòria a Falset, que
serveix de guia per a visitar el museu del Centre d’Estudis
Falsetans; l’edició d’un llibre sobre la prehistòria al Montsant,
elaborat per Josep M. Fullola i Pericot; un recull de poemes
i articles del poeta prioratí Salvador Estrem i Fa; un dossier
sobre la vegetació al Montsant, elaborat pels guies de
muntanya “Lo Carrasclet”; un dossier amb fitxes de treball
per a fer l’estudi de la comarca del Priorat a l’escola,
elaborat per Enric Queralt i actualitzat pel CRP. A principis
de curs també es va repartir a tots els mestres un dossier
amb propostes per a fer un taller de teatre a l’escola.
Com a treball més recent, dut a terme conjuntament
amb l’Extensió de CRP, ha estat l’elaboració d’uns dossiers
sobre la cartoixa de Scala-Dei. Aquests consten d’un breu
resum informatiu, on hi ha informació sobre la fundació de
la cartoixa, vida dels cartoixans, influència de la cartoixa
sobre els pobles del Priorat, etc., un crèdit variable per al
professor, on es donen les recomanacions per a dur a
terme la preparació de la visita a l’aula, utilització de
l’àudiovisual i transparències, i un quadern d’activitats per
als alumnes, de primer nivell d’ESO, que poden realitzar
mentre fan l’itinerari.
També tenim elaborat un dossier de treball que va
dirigit als alumnes de cicle mitjà i superior de Primària i la
unitat de programació per al professor, però encara no ha
estat possible la seva publicació.
La idea d’aquest treball va sorgir a partir de la primera
Escola d’Estiu del Priorat, on es va creure necessari poder
disposar d’un material que donés a conèixer als alumnes
un dels indrets més emblemàtics de la nostra comarca.
Aquest treball ja havia estat iniciat pel nostre company
Jaume Bori (epr); així doncs, seguint el mateix esquema
que ens va deixar, vàrem continuar-lo fins que l’hem vist fet
una realitat. El passat mes de setembre es va fer la seva
presentació en el recinte de la cartoixa, amb un petit
homenatge a en Jaume Bori.
Un dels projectes que tenim entre mans és l’elaboració
de material didàctic per a fer l’estudi del riu Siurana.
D’aquest ja hi ha elaborat un vídeo que ens mostra els trets
més característics del curs del riu. Actualment s’estan
elaborant les fitxes de treball.
Per a aquest curs està previst fer una revisió i
actualització del dossier de treball que tenim sobre la
comarca. Aquest és una bona eina per fer-ne un estudi,
però ara cal adequar-lo a l’esperit de la Reforma i fer-ne
algunes modificacions.
Exposicions de material. S’ha habilitat un espai al
centre on es fan exposicions monogràfiques de material,
llibres de text i material nou que arriba al centre.
Activitats pedagògiques i de suport als centres
Educació mediambiental. Conscients de la importància
de l’educació mediambiental, el curs 93-94 vàrem endegar
una campanya, juntament amb el grup de mestres del
Priorat, en la qual es va elaborar un dossier amb propostes
d’activitats, tallers de reciclatge de paper i un cartell on es
feia una reflexió sobre els efectes dels residus sòlids a la
terra. El curs passat es van fer gestions amb el Consell
Comarcal per a poder disposar de l’Ambibus del
Departament de Medi Ambient, pel qual van passar tots els
alumnes del cicle superior i de BUP de la comarca.
Aquest curs la campanya va enfocada a l’estalvi de
bosses de plàstic. S’han fet gestions amb el Consell
Comarcal del Priorat, ja que pensem que aquesta campanya
no ha de quedar solament dins l’àmbit escolar i es promo-
cionarà la utilització de cistells i bosses de pa per reduir l’ús
indiscriminat de les bosses de plàstic. Està prevista l’elabo-
ració d’un tríptic on s’exposin els efectes del plàstic en la
contaminació atmosfèrica i uns adhesius per als alumnes.
Roda de teatre infantil i juvenil al Priorat. El curs passat
ACTIVITAT
1- A continuació tens unes vinyetes que fan referència a algunes
activitats que realitzaven els monjos de la Cartoixa. Informa’t i
intenta escriure un text que expliqui cada una de les escenes




vàrem celebrar el 10è. aniversari de la roda de teatre i
aquest curs ens disposem a organitzar la XI edició.La
previsió és de realitzar-la del 20 al 24 de maig, amb un total
de 20 obres. Les representacions, cada curs es fan en un
poble diferent, per la qual cosa els alumnes, a més de fer
teatre, coneixen els diferents pobles de la comarca. Cal dir
que és una activitat molt enriquidora, tant per a mestres
com per a alumnes, i hi participen amb molt entusiasme.
Educació viària. El curs 93-94 es va crear el Nucli
Comarcal de Seguretat Viària del Consell Comarcal del
Priorat, del qual forma part el CRP com a sector de
l’ensenyament. El primer curs unes monitores van anar per
les escoles i realitzaven activitats amb els alumnes per
sensibilitzar-los sobre el tema de l’educació viària. El curs
passat es va iniciar un taller de tècniques de conducció de
ciclomotors que v estar molt ben acollit tant pels alumnes
com pels professors. Aquest curs s’ha realitzat un taller de
tècniques de conducció de ciclomotors per als alumnes
que no el van fer el curs passat, i un de tècniques de
circulació per a la resta. Aquesta activitat va adreçada a
alumnes de cicle superior d’EGB i 1r. de BUP i FP.
Escriptors a les escoles. Cada curs es proposa aquesta
activitat a les escoles i amb les que ho demanen s’organitza
la visita d’escriptors amb els alumnes que han llegit els
seus llibres.
El fet de conèixer personalment els autors i poder-los
formular preguntes els estimula i engresca a la lectura.
Si hi ha activitats organitzades per altres entitats, que
van dirigides als centres educatius, el CRP està disposat a
col·laborar-hi en tot moment.
També es dóna suport a totes les propostes dels
centres educatius, sigui en organització de jornades, im-
pressió de revistes escolars, etc.
Formació permanent
Per tal de coordinar i fer la detecció de necessitats,
quant a la formació permanent del professorat, es va
constituir una comissió comarcal d’activitats de formació
permanent de zona. El CRP és l’encarregat de fer les
inscripcions, una part del seguiment conjuntament amb la
inspecció, fer la difusió i donar suport a la seva infraestruc-
utra.
Aquest curs hi ha 17 activitats de formació permanent
programades. Aquestes són de diferents modalitats, com
cursos, seminaris, grups de treball o assessorament a
centres. Aquestes han sorgit de les propostes concretes
dels claustres.
Les activitats d’aquest curs se centren bàsicament en
l’àrea de Llengua i Matemàtiques. Algunes d’aquestes
formen part de programes del Departament d’Ensenyament:
PIE, SEDEC, Programa Ciències 6-12, etc. Aquests pro-
grames, cada any ofereixen cursos i seminaris que s’in-
clouen dins el programa de formació de la comarca. Aquest
curs se n’estan realitzant quatre d’aquestes característiques.
D’altres cursos que ens ofereix el Departament sobre els
Mòduls d’Aprofundiment, per a aquest curs en tenim dos de
previstos, un sobre l’atenció a la diversitat, l’organització a
l’aula i globalització i interdisciplinarietat.
Algunes d’aquestes activitats van dirigides a mestres
de primària, d’altres són d’internivells, o sigui que tant hi
poden participar mestres de primària com professors de
secundària.
En aquesta comarca quasi tots els mestres i professors
estan realitzant una o altra activitat de formació permanent.
Aquestes, per qüestió de desplaçaments, s’han de reealitzar
de 6 a 8 de la tarda i algunes d’elles fins a les 9 del vespre,
a més de les preparacions de les classes, correcció de
treball, reunions de claustre, organització d’activitats entre
els pobles de les ZER, cursos que organitza el Departament
fora de la comarca, etc. Davant d’això podem constatar que
tenim un professorat amb ganes de ser uns bons
professionals.
